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Attempts and Achievements of Eliminating The weak awareness of Art
― In order to achieve the ideal Art Education ―
The purpose of this study is, to clarify the contents and elements for realizing the ideal 
art education without the weak awareness of art. From the results of the survey in the 
2014 fiscal year in April initialy, 60 percent of colege students who wish to elementary 
school teacher license acquisition had been holding a weak awareness of art 
representation. So, I've been doing trial and error carried out an attempt to reduce the 
weak awareness of art in the lecture. To investigate the transformation of weak 
awareness, surveyed again during the final lecture after one year. 
It revealed the important elements to reduce the weak awareness of art.
